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ЯРАШУВ ИНСТИТУТИНИНГ ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА
ТУТГАН ЎРНИ
THE ROLE OF RECONCILIATION INSTITUTE IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
A bstrac t. М а қо л а д а  яраш ув институти ва  б у  институтнинг ин со н  ҳуқуқларини  қилиш  борасидаги  а соси й  йўналиш лари  кў р и б
чиқилган. Ш унингдек, сўнгги йилларда  қонунчилигимизда ж иноий  ж авобгарликнинг л ибераллаш уви  б о сқи ч л а р и д а н б и р и  сифатида 
яраш ув институтига ҳуқуқий б аҳо  берилади.
A bstrac t. В статье рассмот рены основны е направления  института прим ирения в сф ере защиты прав  человека а  также д а н а  
п р а во вая  оце нка  институту примирения, ка к  важ ном у этапу л иб ерал изац ии  в уголовном законодательстве страны.
A bstrac t. In the  artic le , the  bas ic  p rin c ip le s  o f  re con c ilia tio n  institute a n d  hum an righ ts  p ro te c tio n  o f  this institute a re  discussed. 
M o reo ve r, in re cen t years, o u r  leg is la tion  has o ffe re d  le g a l e va lu a tion  fo r  the  re con c ilia tio n  institution as o n e  o f  the  stages o f  the  c rim in a l 
justice libe ra liza tion .
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Мамлакатимизда кейинги йилларда қабул қили- 
наётган қонунлар ва қонуности ҳужжатлари тур- 
ли ижтимоий муносабатларни тартибга солиш 
билан бирга маълум бир ҳуқуқларни ҳимоя қилиш 
борасида тегишли процессуал мажбурлов чора- 
ларини ҳам белгилайди. Бугунги кунда ана шу 
қонунларимизнинг "ишлаши"ни таъминлаш ва 
ҳаётга татбиқ этилиши муҳим вазифа бўлиб қол- 
моқда. Республикамизнинг Биринчи Президенти 
Ислом Каримов таъкидлаганидек, "...ҳуқуқий дав- 
латнинг қуроли ҳам, ҳимояси ҳам, кўзи ҳам, сўзи 
ҳам қонундир"1.
Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан буён 
суд-ҳуқуқ соҳасида жуда кўплаб ўзгаришлар амал- 
га ош ирилди. Биринчи П резидентим из 
Ислом Каримов раҳнамолигида жазо тизимини 
либераллаштириш бўйича амалга оширилган 
ҳуқуқий ислоҳотларга асосланган комплекс чора- 
тадбирларнинг амалга оширилганлиги нақадар 
тўғри бўлганлигини бугунги ривожланиш даври 
ҳамда ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг ўзи кўрсат- 
моқда.
Утган давр мобайнида судлар ихтисослашти- 
рилди, кассация институти ислоҳ этилди, қамоққа 
олишга, лавозимдан четлатиш ва тиббий муас- 
сасага жойлаштиришга санкция бериш ҳуқуқи 
судларга ўтказилди, ишларни қайта кўриб чиқиш- 
нинг апелляция тартиби, шунингдек ярашув инс­
титути жорий этилди, ўлим жазоси жиноий жазо 
тизимидан чиқариб ташланди, суднинг барча 
босқичларида томонлар тенглиги таъминланди. 
Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш 
давлат сиёсатининг устувор йўналиши этиб мус- 
таҳкамланганлик асосида кенг қамровли суд-ҳуқуқ 
тизимидаги ислоҳотлар фуқароларнинг эркинлик­
ларини ҳимоя қилиш имкониятларини жамиятда 
юқори босқичга кўтарди.
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 
2001 йил 29 августда бўлиб ўтган иккинчи чақи- 
риқ 6-сессиясида Биринчи Президентимиз Ислом 
Каримовнинг ташабуси билан "Жиноий жазолар- 
нинг либераллаштирилиши муносабати билан 
Узбекистон Республикаси Жиноят, Жиноят-про- 
цессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгар­
лик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимча- 
лар киритиш ҳақида"ги Қонун қабул қилиниб, янги 
ҳуқуқий институт "жабрланувчи билан ярашув" 
тўғрисидаги алоҳида иш юритиш тартиби жорий 
этилди. Бу ўз навбатида, жиноий жазоларни ли­
бераллаштириш ва суд-ҳуқуқ тизимини ҳамда 
жиноят-процессуал қонунчилигини янада такомил- 
лаштириш сари қўйилган муҳим ва жиддий қадам 
бўлди. Ярашув институтининг моҳияти шундаки, 
ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятни содир 
этган шахс, агар муқаддам судланмаган бўлса, 
ўз айбига тўла иқрор бўлса, жиноят оқибатида
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етказилган зарарни қопласа ва жабрланувчи 
билан ярашса, жиноят иши томонларнинг яраш- 
ганлиги муносабати билан тугатилади. Бу ҳолда 
жиноят содир этган шахс судланган деб ҳисоб- 
ланмайди. Муҳими, дастлабки тергов ишларини 
олиб бориш ва судда кўриш муддатлари қисқа- 
ради 2.
Шу нуқтаи назардан ярашув шахсларнинг 
жамиятда тутган ўрнини сақлаб қолиш, оиласи- 
даги муҳитга салбий таъсир кўрсатмаслик, яъни 
инсонларни, фарзандини маънавиятида ижобий 
ҳисни уйғотиш, эркин ва фаровон ҳаёт нақадар 
олий қадрият эканлигини тушуниш, пушаймонликни 
ҳис этиш, томонлар ўртасидаги кечиримлилик, 
бағрикенглик, ишонч, тотувлик, адолатпарварлик 
ва қонунга ҳурмат руҳини таъминлаб, жамиятдан, 
оиладан ажралмаган ҳолда тузалишга, ахлоқан 
покланишга имкон беради.
Ярашув институти Узбекистан Республикаси 
Жиноят кодексининг 66'-моддаси ва Жиноят-про- 
цессуал кодексининг 582-586-моддаларини ўз 
ичига олувчи 62-бобда ўз ифодасини топган. 
Мазкур институт суд-ҳуқуқ ислоҳотининг энг му- 
ҳим йўналишлари инсон ҳуқуқлари ва эркинлик- 
ларини муҳофаза этиш механизмини такомиллаш- 
тириш, қонун устуворлигини таъминлаш ва аҳоли- 
нинг ҳуқуқий маданиятини оширишга қаратилган. 
Бизга маълумки, ярашув институтининг самара- 
дорлиги бугунги кунда тобора кенгайиб бормоқ- 
да. Бинобарин, ҳозирги кунда Жиноят кодекси­
нинг 61 та жиноят таркиби бўйича 45 та модда- 
сида ярашув институтини қўллаш имконияти на- 
зарда тутилган. Узбекистон Республикаси Жино- 
ят-процессуал кодексининг 582-моддасига бино- 
ан ярашилганлиги муносабати билан Узбекистон 
Республикаси Жиноят кодексининг 661-моддаси- 
да назарда тутилган жиноятлар тўғрисидаги иш- 
ларни киритиш мумкин.
Ярашув тўғрисидаги ариза жабрланувчи (фу- 
қаровий даъвогар) ёхуд унинг қонуний вакили 
томонидан суриштирув ва дастлабки терговнинг, 
шунингдек суд муҳокамасининг исталган босқи- 
чида, аммо суд маслаҳатхонага киришидан ол- 
дин берилиши мумкин.
Аризада етказилган зиён бартараф этилгани, 
шунингдек ярашилганлиги муносабати билан жи­
ноят иши бўйича иш юритилишини тугатиш тўғри- 
сидаги илтимос кўрсатилган бўлиши шарт.
Агар ярашув тўғрисидаги ариза иш биринчи 
инстанция судида суд муҳокамасидан ўтказила- 
ётганда берилган бўлса, суд уни дарҳол кўриб 
чиқишга киришади.
Агар иш бўйича бир неча жабрланувчи бўлса, 
фақат барча жабрланувчилар билан ярашувга 
эришилган тақдирда, ярашув тўғрисидаги ишни 
юритиш мумкин.
Аризани қабул қилиш пайтида суриштирувчи, 
терговчи, прокурор ва суд жабрланувчига ёки
унинг қонуний вакилига суд ярашувни тасдиқла- 
са, у мазкур иш бўйича иш юритишни қайта тик- 
лаш тўғрисида илтимоснома бериш ҳуқуқини йўқо- 
тишини тушунтириши шарт 3.
Кейинги йиллардаги суд амалиётига оид ста­
тистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, 
мазкур институт жорий этилган кундан бошлаб, 
яъни 2001 йилдан 2012 йилнинг 1 январига қадар 
125 минг 718 нафар шахсга нисбатан жиноят 
иши тарафларнинг ўзаро ярашганлиги муноса­
бати билан ҳаракатдан тугатилган бўлса, 2016 
йилнинг 1 январига қадар эса 177 минг 492 на­
фар шахсга нисбатан 163 минг 759 та жиноят 
иши тарафларнинг ўзаро ярашганлиги муноса­
бати билан ҳаракатдан тугатилди4. Ушбу статис­
тик маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, судлар 
томонидан жиноят содир этган шахсларга нис­
батан ярашув институтини татбиқ этиш ҳоллари 
йилдан-йилга ошиб бораётганлиги кузатилмоқда.
Ушбу институт қонунчилигимизнинг инсонпар- 
варлик ва меҳр-мурувват билан йўғрилганлигини 
яққол намоён этиш баробарида, одамлар онги- 
да суд тизими инсон ҳуқуқлари ҳимоясининг ка- 
фолати эканлиги ҳақидаги ишончнинг шакллани- 
шига, уларнинг суд ҳокимиятига бўлган ишончи 
тобора ортишига мустаҳкам ҳуқуқий замин ярат- 
ди. Бунинг яна бир эътиборли жиҳати шундаки, 
бундан ўн беш йил илгари қонунчиликда акс эт- 
тирилган, амалда ўз самарасини берган ярашув 
институтини Узбекистондан кейин бошқа давлат- 
лар ҳам қўллай бошлади. Масалан, ярашув инс­
титутининг инсон хуқуқларини ҳимоя қилишдаги 
адолатли тамойиллари ҳозирда Россия, Қозоғис- 
тон ва бошқа давлатлар қонунчилигида ҳам ўз 
аксини топди.
Тергов органлари томонидан тергов ҳаракат- 
лари олиб борилаётган даврда жиноятни содир 
этган шахсга нисбатан ярашув институтини 
қўллашда жабрланувчининг тергов органига их- 
тиёрий равишда тақдим этган аризаси ва етка­
зилган моддий зарарни ихтиёрий равишда жино­
ятни содир этган шахс томонидан қопланганлиги 
муҳим аҳамият касб этади ва ярашув институтини 
унга нисбатан қўллашга асос бўлади.
Зеро, ҳар қандай ислоҳотнинг энг муҳим са- 
мараси, аввало, халқнинг маънавий-руҳий қараш- 
ларидаги янгиланиш жараёнлари, унинг онгу та- 
факкурининг юксалиши, мамлакатда юз бераёт- 
ган ўзгаришлар унинг ҳаётига, тақдирига дахл- 
дор бўлганини чуқур ҳис қилиши ва шундан хуло- 
са чиқариши билан белгиланади. Биз амалга 
оширилаётган ислоҳотларимизда ана шундай 
натижаларга эришиш учун барча ўзгариш ва 
янгиланишларнинг марказига инсон ва унинг 
манфаатларини қўйдик. Шунинг учун ҳам бугунги 
кунда ана шу жараёнларнинг моҳиятида ислоҳот 
ислоҳот учун эмас, аввало инсон учун, унинг 










































































































































деган мақсад мужассам эканини ва унинг ама­
лий ифодасини барча соҳаларда кўриш, куза- 
тиш қийин эмас5.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституция- 
си қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағиш- 
ланган тантанали маросимдаги маърузасида: 
"Конституциямизда олий қадрият сифатида бел- 
гилаб қўйилган инсон ҳуқуқларини таъминлаш 
масаласи бундан буён ҳам эътиборимиз марка- 
зида бўлади", деган сўзлари инсон ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш соҳасидаги яна бир муҳим қадам- 
дир.
Амалга оширилаётган ислоҳотлар марказига 
инсон ва унинг манфаатлари қўйилганлиги сўзи- 
миз тасдиғидир. Бинобарин, эндиликда инсон, 
унинг ҳаёти, озодлиги, шаъни, қадр-қиммати ва 
бошқа ажралмас ҳуқуқ ҳамда эркинликлари му- 
қаддас саналиб, улар давлат томонидан кафо- 
латланади.
Республикамизда жиноий жазоларнинг либе-
раллаштирилиши натижасида "мамлакатимизда 
сўнгги ўн йилда озодликдан маҳрум қилиш жой- 
ларида сақланаётган маҳбуслар сони икки ба- 
робардан кўпроқ камайганининг ўзи ҳам ана шу 
соҳада олиб борилаётган ислоҳотларнинг ижо- 
бий натижалар бераётганлигидан далолатдир"7.
Хулоса ўрнида таъкидлаб ўтиш жоизки, жино- 
ят қонунчилигида ярашув институтининг жорий 
этилганлиги ҳамда Ж иноят кодексининг 
66]-моддасига киритиб борилаётган кўплаб ўзгар- 
тиш ва қўшимчалар демократик ҳуқуқий давлат, 
эркин фуқаролик жамияти талабларига тўлиқ уй- 
ғун бўлиб, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликла- 
рини таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. 
Ярашув институтини жорий этиш деб номланган 
суд-ҳуқуқ тизими соҳасидаги ушбу ислоҳот ҳам 
халқнинг маънавий-руҳий қарашларидаги янгила- 
ниш жараёнларини ривожпантириш, унинг онгу 
тафаккурини юксалтириш ва шундан хулоса чи- 
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